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Lov av 18. desember 1970 om endring i lov av 17. juni 1955 om 




I lov av 25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene gjØres 
fØlgende endringer: 
§ l• fØrste og annet ledd, skal lyde: 
r:enne lov gjelder for silp.,. og brislingfiske ved den norske kyst 
uten hensyn til om fisket foregår innenfor eller utenfor fiskeri-
grensen. 
Kongen kan bestemme at denne lov eller forskrifter gitt i medhold 
av den helt eller delvis skal gjelde for fiske på fjernere farvann. 
§ 1, 'annet, tredje og fjerde ledd endres til å bli henholdsvis 
tredje, fjerde og·femte ledd. 
§ 12, punkt c, og § 14, punkt 2, annet ledd, oppheves. 
§ 46 skal lyde: 
Fiske med håndsnøre eller line må ikke drives slik at skade voldes 
på annen manns not og i intet tilfelle nærmere noten enn 50 meter. 
II. 
I lov av 17. juni 1955 pm saltvannsfiskeriene gjØres fØlgende 
endringer: 
§ 11 skal lyde: 
Fiske med håndsnøre eller line må ikke drives slik at skade voldes 
på annen manns not og i intet tilfelle nærmere noten enn 50 meter. 
§ 16, siste ledd, siste setning, oppheves. 
III. 
Denne lov trer i kraft straks, 
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